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ARRAN del centenari del naixement de Joan Arús, i de la publicació commemorativa de la seva Obra poètica completa, l 'Arxiu d'Història ha cregut convenient de dedicar aquest número de PLAÇA VELLA a 
presentar un breviari de la poesia del nostre escriptor, sobretot com a aproxi-
mació primera a una obra de dimensions tan vastes que podria descoratjar d'en-
trada l'explorador més intrèpid. 
L'antologia que hem preparat, doncs, per a aquesta ocasió és una tria pen-
sada per introduir el lector en el cor de la millor poesia d'Arús i incitar-lo 
a continuar tot sol. Com totes les antologies, naturalment, és parcial i discuti-
ble. perquè constitueix un acte d'opinió personal, però creiem que serà tan 
funcional com ho podria ser alguna altra tria molt diferent. Als qui coneguin 
alt per alt l'obra poètica d'Arús els pot sobtar de no trobar-hi els poemes, 
habitualment relacionats amb temes locals, que se solen citar sempre en les 
publicacions del nostre entorn. Hem d'aclarir, doncs, que en confegir la selec-
ció no hem tingut altre criteri que el literari, i que no hem considerat Arús 
com «el poeta del Vallès», sinó com un poeta català en el context de la literatu-
ra catalana del seu temps; estem segurs que els lectors de poesia ens ho agrai-
ran. Ateses les dimensions molt limitades que ha de tenir una antologia com 
aquesta, ens hem centrat sobretot en poemes d'extensió moderada, que és d'al-
tra banda el format on Arús es mostra habitualment més feliç i perdurable. 
A tall de complementació, reproduïm també dos capítols del pròleg que 
introdueix YObra poètica que acaba d'aparèixer. 
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